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1 L’A.  recense  et  explore  les  versions  shi’ites  duodécimaines  de  l’ascension  céleste  du
Prophète. Ces récits attestent « le caractère sacré de la walāya de ‘Alī ». Dieu lui-même fait
la louange de ‘Alī, et l’on relèvera l’importance du « jeu de mots » qui rapproche le nom
du 1er imâm du nom divin al-‘Alī (ou al-A‘lā) en un effet de synonymie qui jouera encore
un rôle décisif dans l’exégèse philosophique d’un Mollā  Ṣadrā.  L’A. étudie en détail le
thème de la présence de ‘Alī et des autres imâms dans le ciel et il médite le sens spirituel
de la walāya cosmique, fondement de la walāya historique et cœur de la nubuwwa elle-
même.  C’est  la  vocation de  l’islam,  comme religion du sens  caché,  qui  se  trouve  ici
finalement interrogée.
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